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写真8 下部白亜系から産出する魚 (Lycopterasp.)
松本直己君採取
32 山 野 井 徴
表 1 西部オルドスの地質系統表
罪 系 統 階 段 主 要 岩 貿 及 び 化 石 層厚(m)
新坐罪 第 四 系 完 新 統 風積土砂,沖積砂磯層,沖積,湖積砂泥層,湖泥化学堆積層 >5
更 新 統 大 淘 湾 階薩椋鳥方 上部は炭質混じり粘土を挟むシルト.下部は細砂 >20
新第三系 鮮 新 統 砂質泥岩と石灰質結核を含む泥岩との互層 -_. >30
古第三系 漸 新 統 上部 :砂質泥岩,石灰質の結核や化石を含む. 160
下部 :石膏を含む泥岩
中坐罪 白 亜 系 下 部 伊金雀洛階 第四岩段 シルト～細砂岩と砂質泥岩 390
第三岩段 シルト岩,砂岩,磯状砂岩と泥岩,砂質泥岩互層を含む 300
第二岩段 細粒砂岩と租粒砂岩互層を挟む泥岩.砂岩は斜交層理.令 :q,C即 sp., 860
Be7metitessp.,Ginkgosp.,Podozamitessp.,Pinussp.,
第一岩段 磯砂岩含む,磯状砂岩および硬岩 90
ジユラ系 上 部 安 定 階 砂質泥岩,泥岩とシルト岩の不等厚互層,下部は砂岩と硬岩の薄層を挟む 180
中 部 直 羅 階 泥岩,砂質泥岩,泥質シルト岩と砂岩不等厚互層 360
下 部 延 安 階 租～細粒砂岩,石炭層を挟む泥岩 320
% .'Neocalanu'tessp.,Coniopterishymenophyloides
三 畳 系 上 部 延 長 階 砂岩,長石 .石英砂岩,泥質砂岩,泥岩.令 :podozamites sp.,Daneopsis 770halei
中 部 銅 川 階 上部は泥岩,頁岩を挟む砂岩,中下部は砂岩 >300
古坐罪 ベルム系 上 部 上石金子階 泥岩と灰白色中租粒石英砂岩互層を挟む泥質白雲母シルト岩 120
下 部 下石金子階 灰緑色シルト質泥岩あるいは泥質シルト岩を挟む長石 .石英砂岩,石炭層を 270挟む砂質頁岩
山 西 階 頁岩,砂岩および石炭層を挟む砂質頁岩 100
石 炭 系 上 部 太 原 階 砂質頁岩,中細粒砂岩を挟む頁岩,石炭層 150
中 部 本 漠 階 下部 :爽炭頁岩,長石 .石英砂岩,泥灰岩 90中 頁岩と長石 . 英砂岩,石英砂岩
上部 :シルト質頁岩,灰色炭質頁岩,細粒長石 .石英砂岩




下 部 果 子 山 階 中薄層石灰岩,石灰岩体に健石を含む,塊状の純石灰岩の厚層 360
三 遣 欧 階 石英砂岩と白雲母質石灰岩あるいは怪石を含む石灰岩体の不等厚互層 420
カンブリア 系 上 部 長 山 階 青緑色石灰岩を挟む中薄層の泥質石灰岩,白雲母質石灰岩および鱗状石灰岩 90
箇 山 階 青緑色石灰岩を挟む泥質石灰岩,鱗状石灰岩 140
中 部 張 夏 階 鱗状石灰岩を挟む薄層の石灰岩,青緑色石灰岩 >200徐 庄 下部は砂質石灰岩,鱗状 頁岩,中部は石灰岩を挟む頁岩,上部は青 18
緑色石灰岩
毛 庄 階 下部は石英砂岩,石英岩,上部は炭酸塩岩 60
原坐罪 衝 県 系 王全口群 白雲母質石灰岩と石英砂岩互層,底部に硬岩 40長 城 黄旗 許 石英砂岩,底部は硬岩 21
始坐罪 千里山群 蛤布其蓋階 黒雲母,ざくろ石を含む斜長石片麻岩,変粒岩,混合質珪質黒雲母斜長石片 520
麻岩












































































































































































































写真16 オボが祭られるアルジャイの丘 (中央)から望むメサが残る北西側平原 (右)と枯れ川に刻まれる南東側平原 (左)
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